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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan. 

Frekuensi karsinoma sel skuamus dalam penelitian ini lebih banyak 
pada penderita wanita daripada pria. 
Karsinoma sel skuamus pada gingiva lebih banyak ditemukan di 
Laboratorium Ilmu Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Airlangga, dari sebagian besar hasil pemeriksaan histopathologis terlihat 
mempakan tipe Moderately Differentiated Carcinoma. 
Etiologi yang pasti dari karsinoma sel skuamus pada gingiva belum 
diketahui dengan pasti. Penggunaan tembakau, karies gigi, iritasi kronis 
gigi timan yang tidak tepat, penyakit sifilis dan leukoplakia diduga sebagai 
penyebab timbulnya karsinoma sel skuamus pada gingiva 
B. Saran 
Dari sejumlah kasus karsinoma sel skuamus yang didapatkan di 
Laboratorium Ilmu Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Airlangga, ada beberapa kasus yang datanya tidak lengkap, maka perlu 
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kiranya diperhatikan mengenai pengarsipan setiap kartu status penderita 
beserta hasil pemeriksaan penunjang dan terapinya Hal tersebut tentunya 
akan banyak memmjang tegaknya suatu diagnosa serta keberhasilan dari 
terapi yang dilakukan dan mendukung data-data yang diperlukan dalam 
penelitian di masa mendatang. 
